




































































































































































































































奯 (1357‒1425)，金溪は用剛乾治 (1374‒1446)，季材は宝山乾珍 (1394‒1441)












































































































詩会については, (1) 『中世文芸』 第五十号後集所収 ｢禅林における詩会の様相‒友社の
詩会‒｣ 〈昭47〉, (2) 『地域文化研究』 第23巻所収 ｢景徐周麟の文筆活動‒長享三年＝延徳
































































































































































僧　名 表　記 法　　　系 留　意　事　項
主
位
横川景三 小補 空谷－曇仲－横川 常徳院小補軒。６月９日に三会院塔主
景徐周麟 景徐，慈照 在中－用堂－景徐 慈照院塔主（開祖，在中中淹）
文屋承揆 文屋 空谷－春溪－文屋 今是庵（開祖，春溪洪曹）か
　　瑞曇 曇上司，維那 蔵主（上司）。相国寺維那（紀綱）
亀泉集証 愚 太清－叔英－季瓊－亀泉 蔭涼職。雲頂院塔主（開祖，太清宗渭）。同松泉軒
賓
位
月嶺瑞光 瑞光，侍薬 空谷－曇仲－横川－月嶺 当年，楞厳頭・度僧・湯薬侍者。細川成之の庇護
春陽景杲 春陽，常徳 空谷－伯倫－春陽 常徳院塔主（開祖，空谷明応）。永徳院
東雲景岱 東雲 空谷－曇仲－横川－東雲 横川・小補軒を後継
景雪澄顕 景雪 空谷－模堂－雪庵－景雪 常徳院妙厳軒。美濃国天寧寺と往來









































































































































































































































































































Literary Activities of Keijo Shu―rin (21)
Hisashi ASAKURA
　　 This is an examination of the activities of Keijo Shu―rin （景徐周麟）
〔1440-1518〕in the year 3 of the Entoku （延徳） period〔1491〕.
　　 The curtain of this year was opened by the important affair in which 
Yoshimi Ashikaga （足利義視） who was the then general’s father died on 
January 7. “The Daitokuin household”（大徳院）in which Keijo resided 
was changed into the former general Yoshimasa Ashikaga’s （足利義政） 
soul place by this, and its name was changed to “the Jisho―in household”
（慈照院）.　Keijo was given the official position of the chief priest of the 
Jisho―in household in place of that of the Daitokuin household.
　　 In the Zenrin society, there was an occurrence in which Genryu― 
Shu―ko― （彦竜周興）died young at the age of 34.　Keijo and Genryu― were 
notable students of O
―
sen keisan （横川景三）.　For Keijo, Genryu― was his 
rival, though he belonged to the younger generation.
　　 As for the contacts with the samurai society, he had already 
established a close relationship with Hosokawa Masakuni （細川政国）, 
and in addition he had a close connection with the Takeda family in the 
Wakasa country （若狭国）.
　　 Keijo’s public and private activities in the Zenrin sosiety can be 
clearly characterized by his active and energetic approach in many 
priests’ monasteries of his religious and literary sect. Such activities were 
encouraged by his master O
―
sen’s patronage as his first and foremost 
student and by Kisen’s （亀泉） support, the head of “the Inryo―ken 
50 朝　　倉　　　　　尚 51景徐周麟の文筆活動
household”（蔭涼軒）.　As a result, Keijo was esteemed for his well-
rounded personality and was expected to have a promising future as 
O
―
sen’s successor and to take office as the chief priest of “Sho―kokuji 
Temple”（相国寺）.
